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Investor dalam menanamkan modalnya selalu mengharapkan return saham 
yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus dapat menilai perusahaan mana 
yang memiliki laba yang tinggi, sehingga return sahamnya juga tinggi. Investor 
bisa menganalisis kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat 
pengembalian atau return atas investasi yang dilakukan pada perusahaan-
perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index (JII) dengan menggunakan 
EVA, MVA, dan Beta Saham yang dapat berpengaruh terhadap return sahamnya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh EVA, MVA, dan 
Beta Saham terhadap return saham pada perusahaan yang listing di Jakarta 
Islamic Index (JII) periode 2008-2011 secara simultan dan parsial. Obyek 
penelitian adalah perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index (JII) periode 
2008-2011 dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan yang tetap Listing di Jakarta 
Islamic Index (JII) periode 2008-2011. Alat uji yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas 
dan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas,uji autokorelasi dan uji 
heteroskedastisitas. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. 
Dari hasil analisis secara simultan dengan level of significant 5% yang 
diukur dengan EVA, MVA dan Beta Saham mempengaruhi secara signifikan 
terhadap return saham. Variabel-variabel dalam penelitian ini mampu 
menjelaskan perubahan return saham sebesar 50,4% sedangkan sisanya 49,6% 
dijelaskan oleh variabel bebas lain seperti faktor ekonomi makro dan rasio 
keuangan. Dari Hasil Analisis di peroleh tingkat signifikansi sebesar 0,035 
dibandingkan dengan level of Signifikan 5% dan membuktikan bahwa secara 
simultan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan 
return saham, sedangkan secara parsial hanya variabel EVA (Sig 0,019<0,05) dan 
MVA (Sig.0,041<0,05) yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
return saham akan tetapi variabel Beta Saham (Sig. 0,308>0,05) tidak 
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Investor always expect a high stock return in making an investment. 
Therefore, investors should be able to determine which companies that have 
high profit, so they also have a high stock return. Investors can analyze the 
financial performance that may affect the rate of return or the return on 
investments of the companies listed in Jakarta Islamic Index (JII) using EVA, 
MVA, and Beta Shares which may affect stock returns.  
This study aims to simultaneously and partially determine the effect of 
EVA, MVA, and Beta Shares on the stock return of the companies listed in the 
Jakarta Islamic Index (JII) in the period of 2008-2011. The objects of research 
are the companies listed in JII. The samples are selected through purposive 
sampling method in order to obtain 9 companies as the samples that still listed 
in JII in the period of 2008-2011. The test equipment used in this research is 
the prerequisite test analysis which consists of normality and classic that 
includes multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The 
data analysis method employed is multiple regression analysis. 
From the simultaneous analysis result, the 5% significant level 
measured by EVA, MVA and Beta stocks significantly affect the stock return. 
The variables in this study are able to explain changes in the stock return of 
50.4% while the remaining 49.6% is explained by other variables such as 
macroeconomic and financial ratios factors. The analysis result shows that the 
0.035 significance level compared to 5% significant level. It proves that 
independent variables in this study are able to explain changes in stock returns 
simultaneously and only EVA (Sig 0.019 <0.05) and MVA (Sig .0,041<0.05) 
vaiables that have a significant impact on stock returns partially but the 














وأسهم أسهم بيتا العودة في الشركة  EVA، EVAتأثير : "العنوان. الأطروحة. 2013، . ساري، نيا ايكا
 ".JJI 0013-2113من القوائم على الفترة 
 uA.Aعمل، منير، وقانون ال MisbahuA. H. د: المشرف
 
  العودة والأسهم بيتا مخزون ،EVA ،EVA: البحث كلمات
 
  `      أن المستثمرين على يجب ولذلك،. المرتفع العائد بمخزون دائما نتوقع الاستثمار جعل في المستثمر
ليل ويمكن للمستثمرين تح. على تقييم الشركات لديها والتي ربح عالية، وبالتالي فإن عودة الأسهم مرتفعة أيضا
الأداء المالي التي قد تؤثر على معدل العائد أو العائد على الاستثمارات في شركات قائمة في جاكرتا الإسلامية 
                               ، وأسهم بيتا قد تؤثر على عوائد الأسEVA، EVAباستخدام ) JJI(مؤشر 
وأسهم بيتا لعائد الأسهم في القائمة للشركة ، EVA، EVAهذه الدراسة تهدف إلى تحديد أثر             
موضوع البحث هي شركة مدرجة في . جزئيا 0013-2113في وقت واحد وفترة ) JJI(في مؤشالإسلامي  
باستخدام هادف طريقة أخذ العينات من  0013-2113واختيار الفترة عينة ) JJI(مؤشر الإسلامية جاكرتا 
-2113في الفترة ) JJI(لا تزال قائمة في جاكرتا الإسلامية مؤشر  شركات التي 9أجل الحصول على عينة من 
معدات الاختبار المستخدمة في هذا البحث هو استخدام التحليل يتضمن اختبار الفرضيات اختبار . 0013
اختبار شرط أساسي من الحياة الطبيعية والكلاسيكية يغطي الاختبار، اختبار اختبار الارتباط الذاتي وعدم 
                                           البيانات المستخدمة هي أسلوب التحليل تحليل الانحدار المتع. تجانس
والأرصدة بيتا تؤثر  EVA، EVAمقاسا  ٪5من التحليل في وقت واحد مع مستوى كبير من               
ه الدراسة قادرة على شرح التغيرات في عودة الأسهم من كانت المتغيرات في هذ. تأثيرا كبيرا على عائد الأسهم
. المتبقية من المتغيرات الأخرى مثل العوامل الاقتصادية الكلية والمؤشرات المالية ٪4.95في حين أوضح  ٪5.15
، وأن ٪5مقارنة مع مستوى كبير من  521.1أثبت تحليل النتائج التي تم الحصول عليها من مستوى الدلالة 
ت المستقلة في هذه الدراسة في وقت واحد كانت قادرة على شرح التغيرات في عوائد الأسهم، في حين المتغيرا
والتي لديها ) 51.1< 051،1.سيج كان (و EVA) 51.1<سيج  901،1(جزئيا فقط  EVAمتغير 
      عائد أي تأثير كبير على) 51.1> .Sug 212،1(تأثير كبير على عوائد الأسهم ولكن مخزونات بيتا متغير 
  
 
 
 
 
 
 
